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Honev - We's c c ~ e f r o m a l l o v e r " 
Se v e n t } - - f i v e , e g r o f a m i l i e s g r a c e d A l b e r t a ' s s o i l , 
c o m i n g f r o m a l l p a r t s o f t h e f a r s o u t h . The U n i t e d 
S t a t e s was h o m e , f o r t h e s e f a m i l i e s b e f o r e 1 9 1 0 , t h e n 
A l b e r t a ' s r u g g e d w i l d e r n e s s
 /
b e c a m e
 (
 t h e i r p e r m a n e n t 
r e s i d e n c e . 
W i t h g u t s a n d t r u e g r i t , t h e s e h a r d y s o u l s , c a m e f r o m 
T e x a s , C a l i f o r n i a , G e o r g i a , t h e C a r o l i n a s a n d F l o r i d a , 
t o f o r m A l b e r t a ' s f i r s t a n d o n l y b l a c k c o m m u n i t y . 
A ~ b e r V a l l e y , a p p r o x i m a t e l y 20 m i l e s e a s t o f A t h a b a s c a , 
w a s t h e i r f i n a l d e s t i n a t i o n . 
T h e s e p e o p l e f r o m a l l a g e s , s m a l l c h i l d r e n
/
 t o ' t h e 
e l d e r l y , k new v e r y w e l l t h e o p e n d i s c r i m i n a t i o n , ' t h e 
v i o l e n c e a n d t h e t ) ta1 l o s s o f i d e n t i t y , i n t h e i r s t r i f e 
t o f i n d l a n d , t o b e l o n g a n d t o b u i l d a n e w , a u t o n o m o u s 
f u t u r e . 
Some ^ o f t h e s e Amber V a l l i a n s h a d i n d i r e c t e x p e r i e n c e 
i n s l a v e r y ; a s o l d r e l a t i v e s / w o r k e d f o r t h e h u g e c o t t o n , 
t o b a c c o , r i c e a n d s u g a r p l a n t a t i o n s i n t h e s o u t h e r n 
U n i t e d S t a t e s . * 
F i v e m i l l i o n b a l e s o f w h i t e c o t t o n w e r e e x p o r t e d 
t o t h e t e x t i l e m i l l s i n E n g l a n d i n 1 8 6 0 . T h i s c r o p 
was r e p o r t e d t o be t w o t h i r d s o f t h e t o t a l e x p o r t s 
i n t h e e n t i r e U n i t e d S t a t e s . N e g r o s w e a t went i n t o 
a c h i e v i n g t h i s c r o p a n d t h e " c o l o u r e d " had h a r d l y 
a c h i e v e d a n y t h i n g i n r e t u r n . 
T h e n e e d f o r n u m e r o u s a n d u n s k i l l e d l a b o u r u n d e r d e m a n d -
i n g c o n d i t i o n s / b r o u g h t t h e h a r d w o r k i n g n e g r o , o r " s l a v e s " 
i n t o p r o m i n e n c e . T h e t a s k o f l o n g h o u r s , s.-eat a n d 
t o i l u n d e r a c r u e l a n d r e l e n t l e s s s u n . w a s t h e l a b o u r 
o f t e n s o f t h o u s a n d s o f n e g r o m en, women, a n d c h i l d r e n . 
T h e d e s t i n y o f t h e s e p e o p l e , u n d e r t h e m o s t w a t c h f u l 
e y e o f t h e s o u t h e r n p l a n t a t i o n o w n e r w a s s e t , c h a r t e r -
i z e d by s l a v e d o m i n e n c e a n d c o n t r o l . T h e n e g r o s ' 
a c h i e v e m e n t s
 y
i n g a t h e r i n g c r o p s a n d l i v i n g i n u n i m a g i n -
a b l e c o n d i t i o n s w e n t u n n o t i c e d , w h i l e , t h e l i f e s t y l e 
a n d g r e a t w e a l t h o f t h e " S o u t h e r n G e n t l e m e n " s o a r e d . 
A t t h e p r e s e n t t i m e , t n e r e a r e 4 o r i g i n a l l a m i l i c j ^ i „ 
A m b e r V a l l e y , a n d a t o n e t i m e , i t b o a s t e d n e g r o s , c o m i n g 
a n d g o i n g , t a l k i n g a n d s h o p p i n g , w o r k i n g a n d p l a y i n g . 
A m b e r V a l l e y , w a s t h e p o i n t w h e r e c o l o u r e d p e o p l e met 
f o r t h e b a r e s t o f e s s e n t i a l s ; t h e s e i n d i v i d u a l f a m i l i e s 
s o m e t i m e s came f r o m m i l e s a w a y . 
A v i v a c i o u s w o m a n , 4 f e e t 10 i n c h e s t a l l , M r s . K a t i e 
M e l t o n J i s o n e o f t h e l a s t r e m a i n i n g r e s i d e n t s . I n 
h e r l a t e 8 0 s , t h i s s l i p o f a woman i s a c t i v e a n d k i n d , 
w i t h t h e g r a c i o u s n e s s o f a woman h a l f h e r a g e . 
H e r b r o a d s m i l e a n d warm e y e s
 (
 make i t a p l e a s u r e ^ t o 
t h e p e o p l e c l o s e s t t o h e r . H e r p l e a s a n t m a n n e r ^ a k e s 
t h e s t r a n g e r f e e l a t home a n d k n o w i n g t h a t
/
 a f r i e n d 
was m a d e . 
K a t i e , r e m e m b e r s c o m i n g t o A t h a b a s c a a t f o u r y e a r s o l d , 
w i t h he.-" a o m a d i c f a m i l y . H e r f a t h e r was a s t r o n g - w i l l e d 
m a n , j o u r n e y i n g f r o m s t a t e t o s t a t e , h o p i n g t o s e t 
down r o o t s and t o u s e h i s b r a w n a n d s k i l l s t o d e v e l o p 
i n t o h i s c h o s e n f i e l d , a s a f a r m e r . M o s t i m p o r t a n t 
t o h i m , was t o b r i n g up h i s f a m i l y ; t o g u a r a n t e e a 
d e s t i n y , t o make f r e e c h o i c e s , a n d t o n o t be u n d e r 
t h e command o f a n y o n e . T h e f a m i l y h a d a l o n g h i s t o r y 
o f c r u e l b o n d a g e , a n d s l a v e r y i n a n y f o r m war. d e f i n i t e l y 
o u t o f t h e q u e s t i o n . 
T h e s u a 1 1 u n i t l e f t N o r t h C a r o l i n a , t h e n j o u r n e y e d 
f r o m M e x i c o t o O k l a h o m a / i n s e a r c h o f a f r e e f u t u r e . 
T h e y c a m e up t o C a n a d a on s p e c u l a t i o n o f a l i b e r a l 
l i f e
 f
 when, t h e y ha d h e a r d o f l a n d i n A t h a b a s c a , 1 4 0 
m i l e s n o r t h o f E d m o n t o n . 
"My f a t h e r ' s s i s t e r t o l d h i m o f t h e A t h a b a s c a n l a n d , 
t h e g o v e r n m e n t was c h a r g i n g $ 1 0 . 0 0 f o r 169 a c r e s a n d 
t h e t a x was $ 6 . 0 0 a y e a r . " 
S o , t h e n e g r o f a m i l y g o t on a t r a i n a n d w h i s t l e s t o p p e d , 
t o t h e e n d o f s t e e l . They h a d a h o r s e , " - a g o n , a n d 
some v e r y p r i m i t i v e t o o l s , a n d an o v e r w h e l m i n g a m o u n t 
o f c o u r a g e . W i t h a s c a r e d , b u t , q u i e t e x c i t e m e n t , 
t h e s m a l l c o l o u r e d f a m i l y w i t n e s s e d / U M t g - h — r o 11 i i r g — r r i 11-s . ^ r<*-i >J .'a fL 
T h e s o u t h e r n n e g r o s .had n e v e r s e e n s n o w , n o r , f e l t t h e 
f r i g i d a i r , s e a r i n g t h e l u n g s w i t h l i q u i d c o l d . Y e t , 
t h e y knew t h e o d d s , f o u r l o n g y e a r s ^ h a d t a k e n t h e m 
t o t h i s s p o t / b u t , g l a d l y , t h e r e w e r e no b o s s e s , o n l y 
r a w d e t e r m i n a t i o n . 
Many o f t h e s p a r s e w h i t e p o p u l a t i o n , i n t h e A t h a b a s c a n 
a r e a , h a d n e v e r h a d t h e o p p o r t u n i t y t o m e e t a n e g r o . 
T h e I n d i a n s q u a t t e r s s a t up a n d t o o k w a r y n o t i c e b u t , 
t h r o u g h t i m e , m o s t e v e r y o n e l i k e d t h e n e w c o m e r s . 
"My g r e a t g r a n d m o t h e r , " s p o k e K a t i e i n h e r f a i n t , y e t 
p r e s e n t s o u t h e r n d r a w l , " r e m e m b e r s t h e h a r s h r e a l i t i e s 
o f t h e c i v i l w a r . T h e s e h o r r i b l e e x p e r i e n c e s f w e r e 
p a s s e d on t o my f a m i l y . S h e r e m e m b e r s t h o u s a n d s o f 
n e g r o s w e r e k e p t i n u n d e r g r o u n d p i t s / t o a v o i d t h e b l o o d y 
c o n f l i c t . 
K a i ' i e ' s o l d r e l a t i v e , c o u l d a l s o r e m e m b e r t h e s l a v e 
a u c t i o n s a t S a l e m , V i r g i n i a , b e f o r e t h e c i v i l w a r . 
S h e h a s m e m o r i e s o f t h e e x p a n d i n g s l a v e t r a d e , w hen 
n e g r o s w e r e b o u g h t a n d s o l d , d i s c l a c i n g f a m i l y m e m b e r s 
who w e r e n e v e r s e e n a g a i n . 
T h e new m a s t e r s i n T e x a s , New O r l e a n s , N a s h v i l l e , 
C a l i f o r n i a a n d t h e l i k e w e r e o f t e n h a r s h a n d d e a t h 
t o t h e s l a v e was o f t e n s o u g h t . 
T h e y o u n g f a m i l y c o u l d r e m e m b e r t h e g r a n d m o t h e r s g r u e -
some t a l e s , b u t ( t h e y a l s o k n e w
 t
 t h e f o r m i d a b l e t a s k 
a h e a d o f t h e m ; t o p r o v e t o t h e : s e l v e s a n d t o f e l l o w 
i m m i g r a n t s
 ;
 t h a t t h e n e g r o was a l s o a p a r t o f t h i s new 
l a n d . 
T h i s , e a c h f a m i l y member new, a new s a g a , i n a new 
C a n a d a w i t h f r e s h f r e e d o m a n d n e w m i l e s t o n e s y e t t o 
c o m e . 
"My f a m i l y , " s p o k e a r e m i n i s c e n t K a t i e , " b o u g h t l o o s e -
l a n d i n 1 9 1 0 a n d we b e c a m e n a t u r a l i z e d c i t i z e n s a s 
s o o n a s we s i g n e d t h e h o m e s t e a d p a p e r s . T h o u g h , t h e 
U n i t e d S t a t e s r o u n d e d up y o u n g s e n who d i d n ' t s i g n , 
l e g a l l y t h e y h a d i.he r i g h t t o c ' . " . s c r i p t t h e m , t h e y 
w e r e s t i l l i n e f f e c t , A m e r i c a n c i t i z e n s . My b r o t h e r 
e n t e r e d t h e U . S . ksmy I: h i s way -inz d i d a t o u r o f F r a n c e 
i n W o r l d War I . N o t may n e g r o s came b a c k , b - t , by 
t h e g r a c e o f G o d , he d i d . 
" W o r d o f m o u t h a n d l e t t e r s / b r o u g h t my c o l o u r e d p e o p l e 
i n t o t h e v a l l e y . We hud r o u g h l y 75 f a m i 11 3'3 ••pre i n t o 
t h e a r e a , f r o m 1 9 1 0 t o 1 9 1 3 . T h e g o v e r n m e n t w a n t e d 
8 m i l e s b e t w e e n m a i l d r o p o f f p o i n t s e a s t o f A t h a b a s c a 
o n , a n d A m b e r V a l l e y c a m e i n t o b e i n g . " 
" T h e h o r s e - d e e p s n o w a n d t h e f r e e z i n g c o l d /made t r a v e l 
2 0 m i l e s t o A t h a b a s c a t o g e t m a i l a n d s u p p l i e s , v i r t u -
a l l y i m p o s s i b l e . T h e h o m e s t e a d e r s / o f t e n t i m e s w e r e 
s n o w e d i n a n d t h e b a r e s t o f s u p p l i e s a n d m a i l a t A m b e r 
V a l l e y was a g o d s e n d , s a v i n g s o m i : ' f a m i l i e s c r u e l f r o s t -
b i t e a n d l i v e s . " T h i s was t h e b e g i n n i n g o f Amber V a l l e y 
a n d O h . . . d i d we c a r e f o r i t ! " 
" T h e l a n d i t s e l f , w a s e x t r e m e l y r o u g h , an d my f a t h e r 
h a d t o make i m p r o v i s e d t o o 1 ^  t h a t s u i t e d t h . - l a n d . 
We f i r s t l i v e d i n a t e n t , u n t i l , we c o u l d a f f o r d t o 
b u i l d a s m a l l l o g c a b i n . My f a m i l y h a d o d d j o b s t o 
s u p p l e m e n t o u r i n c o m e / w i t h my d a d
 /
 d r i v i n g f r e i g h t f o r 
50<t a d a y . 
" T h e t o i l was w e l l w o r t h i t . n a i n l y b e c a u s e we w e r e 
f i n a l l . ' w o r k i n g f o r o u r s e l v e s a n d no o n e e l s e . " 
T h e g o v e r n m e n t s o l d nn i n e x p e n s i v e w h e a t s e e d a t d i r t 
p r i c e s . T h i s t h i s t l e f i l l e d s e e d
/
 o f t e n h a d t o be c u t 
w i t h an ax:-?, w h i c h w i s sy . ' i .my mo u s v.- i t h t h e human s w e a t 
i t t o o k t o b l a z e f o r e s t s a n d c l e a r l a n d . 
"My c o l o r e d p e o p l e w e r e i n v o l v e d i n c u t t i n g g r a s s a n d 
w i l d h a y f r o m r o a d s • d e d i t c h e s . M o s t t i m e s , t h i s w o u l d 
c o n t i n u e up t o 1 0 0 m i l e s f r o m h o m e s t e a d s
 ;
 an.* b e l i e v e 
me, t h i s was o n e o f t h e h a p p i e s t t i m e s I c a n r e m e m b e r , 
e v e r y o n e w o r k i n g s o c l o s e l y t o g e t h e r . " 
"We w o u l d s t o c k p i l e t h i s g r a s s f o r c a t t l e k e e p , d u r i n g 
w i n t e r a n d t h a t ^ w a s e x t r e m e l y i m p o r t - i n t . " 
T h e n ^ K a t i e ' s e y e s l i t u p , e v e n w i d e r , a s s h e r e m e m b e r e d 
h e r o l d s c h o o l d a y s . " I w e n t t o C o l l i n g t o n S c h o o l , 
m i l e s t o t h e s o u t h w e s t . I w e n t a s f a r a s I c o u l d , " 
t h e n s h e s t a r e d a n d s o f t l y c h u c k l e d , " u n t i l t h e y r a n 
o u t o f t e a c h e r s . " 
K a t i e was m a r r i e d a t 2 0 , h a d 6 c h i l d r e n , 4 g i r l s a n d 
2 b o y s , a n d s h e p r o u d l y b o a s t s o f h e r b a b y ^ w h o i s now 
5 5 y e a r s o l d . 
H e r h u s b a n d p a s s e d away a n d s h e now l i v e s a s o l i t a r y 
l i f - i on h e r o r i g i n a l h o m e s t e a d w i t h h e r . d o g s , c o w s , 
a n d many p o s s e s s i o n s o f 60 y e a r s . 
T h o u g h , h e r n e g r j c o m m u n i t y h - s a l l b u t d i m i n i s h e d , 
s h e f i n d s v i s i t o r s , g r a n d c h i l d r e n a n d t h e w a n d e r e r 
f i t s t h e b i l l / i n h e r m o s t a c t i v e l i f e . 
A' p e t i t e n e g r o w o m a n ^ w i t h a l l t h e f e a t u r e s o f a d y n a m o , 
s h e
 ;
 i s a t r u e A l i e r t a n g i f t c o m p l e t e ^ w i t h t h e e c h o s 
o f " H o n e y , we ' s come f r o m a l l o v e r ! " 
T h i s c o m m e n t w i l l go down i n A l b e r t a ' s h i s t o r y , o f 
a b r a v e a n d c o u r a g e o u s b l a c k p e o p l e , w i l l i n g t o l e t 
t h e i r s t r o n g b l a c k b l o o d , f l o w i n t o A l b e r t a ' s w i l d e r n e s s 
t o f o r m a l a s t i n g l e g a c y . 
